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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA_RIO
DIRECCION GENERAL DEL usismuro GEOGRAFICO Y ESTA
DisTIGO. —Convoca concurso para prover una plaza de !no
niero de entrada del cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
nealees óridenesi.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias de los Caps.
de C. D. C. Lago rcle Lanzós y D. J. Ferrandiz y del T. de N.
D. J. Dueñas.—Sobre percepción de haberes d 1 Cap. O E. Ar
dois.—Destino al Alf. D. F. Aranda.--'esuelve instancias de
los Caps. Mercantes D. L. de Bengoa y D. R. D. Rosende.—
Sobre destino de un primer contramaestre.—Destino a dos
ídem.—Declara para servicios de tierra a un primer maqui
nista —Destino a un primer obrero torpedista.—uoncede con
tinuación en filas a un sargento.—uoncede continuación en el
serv:cio a un cabo de mar.—uestino a varios marineros.—Re
suelve instancia del Alf. de F. D. M. arcía-Agulló.—Concede
recompensa al T. de N. D. A. Génova.
INTENDENcIA GENERAL.-Sobre plan de estudios que han de
seguir los oficiales-alumnos de Administración.
Sección oficial
Direeeleta ;general del Instituto Geworráfiro
y Emtadístleo.
Autorizada esta Dirección general por Real orden de 3
de agosto corriente, convoca a concurso para la provisión
de una plaza de Ingeniero de entrada del cuerpo de In
genieros Geógrafos, Jefe de Negociado de tercera clase,
dotada con el: sueldo anual de 6.000 pesetas, que corres
ponde, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del re
glamento de esta Dirección general, al turno undécimo,
o sea al de Oficiales del Cuerpo General de la Armada, de
Artillería e Ingenieros de la misma y Astrónomos del
Observatorio de Marina de San Fernando que tengan ca
tegoría o sueldo análogos a los oficiales del Ejército.
Los aspirantes comprendidos en dicho turno undécimo
deberán reunir las condiciones siguientes:
1.a No exceder de treinta y cinco años de edad el día
último señalado p ,ra la presentación de instancias.
2•a Tener aprobadas las asignaturas de Topografía y
Geodesia.
Las instancias de los aspirantes se remitirán por con
ducto del Ministerio de Marina, con tiempo suficiente
para que sean recibidas en esta Dirección general en el
plazo de un mes, a contar desde la publicación de este
•,anuncio en la Gaceta de Madrid, acompañadas de las ho
jas de servicio, de las certificaciones detalladas por asig
naturas de las hojas de estudio y de los méritos que los
interesados deseen aportar al concurso.
Madrid, 24 de agosto de 1922.—El Director general,
S. Gómez Núñez.
(De la Gaceta del día 1.° del actual).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta, Agregado Naval a
la Legación de España en Japón, D. Claudio Lago
de Lanzós, en súplica de que se tengan en cuenta
sus deseos de verificar el próximo curso de. Tiro
Naval en la Escuela y Polígono de Marín, acep
tando la postergación para el ascenso que dicho
periodo de demora o retraso pudiera suponerle
en su día, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
teni4'o a bien acceder a lo sblicitado en las condi
ciones expresadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores . . . .
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Juan Ferrándiz y
Boado, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y aprobar el anticipo que de dicha licencia le
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fué hecho' por el Capitán General del D'epartamen
to de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de navío D. José Dueñas Risto
ry en súplica de que se le concedan cuatro meses
de licencia por enfermo para la Península y Cana
rias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el•Estado Mayor Central, ha te
nido a bien acceder a dicha petición, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General
del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. --
Madrid 31 de agosto de 1922. •
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
AnfOni0 Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.) se ha servido
disponer, que el Capitán de Infantería de Marina
D. Enrique Ardois Caraballo, perciba sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio,
durante el tiempo de licencia reglamentaria que
se le ha concedido por Real orden de 12 del actual
(D. O. nú.m. 184), por cumplido del tiempo de for
zosa permanencia en Africa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 29 de agosto de 1922.
Él General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Alférez de Infantería de Mari
na (E. R. A. R.) D. Félix Aranda Ruíz pase a con
tinuar sus servicios al primer Regimiento del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, le digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de inGtancia elevada
por _el Capitán de la Marina Mercante D. Luis de
Bengoa y Lamayer, en súplica de que se a
el ingreso en la Reserva Naval como Oficial..2.° de
la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, •y consi
derando que el recurrente reune los requisitos eti
gidos por el Real Decreto de 1.9 fle -diciembre de
1917 (D. O. núm. 6 de 1918), que aprueba el 'Regla
mento de la Reserva Naval, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, concediendo al referido Capitán
de la Marina Mercante,-el ingreso en la Reserva Na
val, corno Oficial 2.°, de la misma, disponiendo al
propio tiempo quede adscrito para recibir órdenes,
a la Comandancia de Marina: de Santander.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamentd' de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de inItancia elevada
por el Capitán de la Marina Mercante- 'D. Roberto
Daniel Rosen.de Querantes, en-súplica de que se le
conceda el ingreso en la Reserva Naval corno •Ofi
Cial 2.° de la misma, S. M. el Rey (cj. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central y considerando que el recurrente reu
ne los requisitos exigidos por el Real decreto de
19 de diciembre de 1917, que aprueba. el Regla
mento de la Reserva Naval, ha: tenidó a bien ac
ceder a lo solicitado, concediendo al reerido Ca
pitán de la Marina Mercante, el ingreso 'en la Re
serva Naval, como Oficial 2.0 de la misma, dispo
niendo al propio tiempo quede adcrito para reci
bir órdenes, a la Comandancia .de 'Marina de Vi
ilaga reía. • •
De ,Real orden lo digo a V. E. para su. conoci
miento v efectos.—Dios guarde a Y. E. -muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1922.
RIVELIA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol
o
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.511,
fecha 8 del presente mes, del Capitán General del
Departamento de Ferro', el Rey (q,. D. g.) se ha
servido disponer que el primer Contramaestre don
Julio Lugris López, que como consecuencia de lo
dispuesto en la Real orden de 19 de julio último
(D. O. núm. 167) le ha correspondido pasar a la
Sección del Departamento de Cádiz, quede en su
actual destino de ayudante profesor de la Acade
mia de Ingenieros y iMaquinistas, hasta que termi
ne en la misma el.curso comenzado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Forrol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Contramaestre don Manuel
Muiños Fernández, embarque en el cañonero Laya
con tiempo suficiente, para tomar el cargo de su
profesión, que, en virtud de lo dispuesto en la Real
orden de 28 de junio del año pasado (D. O. núme
ro 148), le entregará precisamente el dia 21 de sep
tiembre próximo, el de igual empleo D. José Fer
nández Calazas, el cual, en la expresada fecha, de
sembarcará para la Sección de su clase a que per
tenece.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Bion4i.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma7
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Cuervo de Maquinistas (2. Sección)
Excmo. Sr. Visto el resultado del sexto recono
cimiento facultativo, practicado al primer Maqui
nista de la Armada D Cecilio Lobato Villegas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, se ha servi
do declarar para servicios de tierra al referido pri
mer Maquinista, el que en lo sucesivo no desempe
ñará otros destinos que los de su profesión en tie
rra, según dispone el artículo 19 del Reglamento
de Contramaestres de 21 de septiembre de 1915,
hecho extensivo a la segunda Sección del Cuerpo
de Maquinistas de la Armada, por Real orden de
17 de abril de 1918. (D. O. núm. 90).
,De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo 'a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1922.
i0 General Jefe del Estado Mayor central interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
,Señores. . .
••■•■~111:1111.••■■■•■•
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista de lo pro
puesto por el General Jefe de la División de Ins
Lrucción y lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido disponer que el primer obrero
torpedista-electricista D. Alfredo Parga Candales
continue embarcado en el crucero Carlos Ven re
levo 'del de igual empleo D. José Fernández Pe
rán, sin perjuicio de que si el General Jefe de la
citada División lo considera conveniente para el
servicio, utilice los del obrero torpedista-electricis
ta de referencia como ayudante profesor de los
aprendices de su especialidad, ya que nada se opo
ne a que alterne dicho cometido con el de oficial
de cargo que se le confiere.
Es asimismo la voluntad do S. M., en vista de
que existe personal más antiguo que el Parga Can
dales embarcado en buques donde se cumplen con
diciones para el ascenso, por encontrarse en situa
ción económica, se recomiende el más exacto cum
plimiento de la Real orden de 28 de júnio de 1921
(D. O. núm. 184), dictada en evitación de que per
sonal más moderno pueda ascender antes que otro
de mayor antigüedad a causa de no haber podido
cuLiplir las condiciones de embarco reglamenta
rias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1922.
M General Jefe del Estado Mayor Central, interido,
O
Antonio Biondi.
Sr. Geüeral Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. deneral Jefe de la División de Instrucción.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: En vista d.3 lo solicitado por e',
Sargento de Infantería de Marina Manuel Fernáll
lez López, con destino en la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, S. M. el Rey (q D. g.),
.de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien conceder la continuación
en el servicio por el tiempo que le falta para ex
tinguir el 2.° periodo de reenganche, con areglo al
Real Decreto de 29 de julio de 1917, (D. O. núme
ro 175) dejando a la Intendencia General la
•
facul
tad de señalarle el Sueldo qne le corresponda.
De real orden, comunicad-a por el Sr. Ministró de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agostolde 1922.
hl General Jets del Estado 151ayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Marinería
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del Cabo
de Mar del Torpedero núm. 20 José Cobas\ Nuñez,
en solicitud de continuación en el servicio por el
tiempo necesario para poder solicitar la invalida
ción de una nota que aparece en su hoja de casti
gos, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de que dicho
indivíduo cumplió su compromiso de enganche en
14 del actual, ha tenido a bien conceder al.mismo
la vuelta al servicio activo a los efectos que solici
ta, sin derecho a primas ni premios de enganche
interin no invalide la nota de referencia, debiendo
solicitar el enganche una vez que se encuentre en
condiciones para ello. Dicho individuo será desti
nado al Torpedero núm. 20 donde prestará sus ser
vicios.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el personal que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y pase des
tinado a los que se les señala.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1922.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor Centi al, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor CePtral de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Reseño de referencia
Marineros
Juan Muñoz Rodríguez, del Ministerio de Mari
na al Departamento de Cádiz.
José Vázquez Ramos, idem id. •
Blas L. Velasco 'baceta, del idem al id. de Ferrol.-
Bernardo Vidal Palou, del idem al id. de Car
tagena.
Juan Burgaña Galdos, del Infanta Isabel al Mi
nisterio de Marina.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Al
férez de Fragata-alumno del 2.° año D. Miguel Gar
cía-Agulló y Aguado, cursada por el Capitán Úe
neral del Departamento de Cádiz, en la que solici
ta un mes de licencia por enfermo; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, y en vista del certificado
médico que acompaña a la instancia, ha tenido a
bien conceder al citado Alférez de Fragata un mes
de licencia por enfermo que disfrutará en Cádiz y
le será contado a partir del día 1.° del próximo
septiem bre
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado;Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de. Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
o
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de navío D. Arturo Génova 'y
Torruella, en súplica de que se le conceda recom
pensa por la publicación de la obra titulada Sub
marinos, de que es autor, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el- Estado
Mayor Central y Juntas, Superior y de Clasifica
ción y Recomr ensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al expresado oficial la cruz de pri_
mera clase del Mérito Naval con distintivo blanco
corno premio al celo, inteligencia y amor al estu
dio demostrando en la redacción de su mencio
nada obra, y como comprendido en el artículo
5 ° del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz, en analogía con la regla segunda
del 12 del mismo Reglamento
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 ° de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Aprobado el proyecto que redactó
la Junta nombrada al efecto por Real orden de
20 de octubre de 1920 y formando parte del mis
mo el plan de estudios que han de seguir los Ofi
ciales alumnos de Administracción de la Armada,
recientemente ingresados con arreglo a las bases
del Real decreto de 28 de diciembre de 1921
(D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disppner, en cumplimiento del artícnlo.6.° del so
berano precepto dé referencia, que los artículos
89, 90, 91 y 93 del proyecto aprobado, rigen des
de luego para la citada promoción y sucesivas,
continuando las anteriores cursando sus estudios
y prácticas c)n arreglo al plan que taxativamente
tienen fijado.
Lo que de real orden, comunicada por el' Sr M5-
nistro de Marina, digo a V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de agosto de 1922.
El General J-efe-del- Estado Mayor central, interino,
_Antonio Biondi.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Artículos de referencia.
Art. 89. Las asignaturas y prácticas que se cursarán
durante los dos años de la carrera, serán las que se deta
llan en el art. 4.° del Real decreto de 28 de diciembre de
1921 (D. O. núm. 290), pero la distribución en cursos y el
orlen en que deberán efectuarse los períodos teóricos-y
prácticos, es el que se desarrolla en el siguiente plan, re
dactado con el,fin de que el ingreso en la Escuela, de los
alumnos del Cuerpo general y los del Administrativo sea
simultáneo y próximamente en el mismo tiempo, también
su permanencia anual en el establecimiento con la ven
taja de no quedar aislada unas de otras las promociones
de Administración, pues aunque no sea más que un solo
curso, concurrirán en dicho Centro de enseñanza dos
consecutivas.
Si por la Superioridad se alterara la fecha de ingreso
y régimen escolar de los alumnos del Cuerpo general
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por la Junta facultativa de la Seciión,
se propondrá la
forma de adaptar a las nuevas épocas el plan de sus alum
nos, a fin de que previo informe de la Intvirdencia gene
ral se resuelva lo que proceda.
PLAN DE ESTUDIQS
PRIMER CURSO
Ert lit Escuela naval ,
Empieza el curso el 1." do septiembre y termina el 30
de noviembre.
Exámenes, desde el 1.° al 8 de diciembre. Weaciones,
desde el 9 del mismo al 9 de ener o del año siuiente.
Asignaduras.
Organización de la Marina espafíola. ligera idea de la
de las principales potencias na.vales, y leyes penales y
procesales de la Armada.
Clase alterna. Ceefici,mte, 3.




Clase alterna. Coetici nte, 3.
Legislación de haberes pasivos y liger idea de las fun
ciones notariales que competen al Cuerpo Administrati
vo de la Armada.
Clase, dos veces en semana. Coeficiente, 1.
Inglés. (Primer curso).






En la Escuela naval mailar.
Empieza el 10 de enero, y termina .el 30 de abril.
Exámenes, del 1.° al 5 de mayo. Plazo para embarcar,
desde el 6 ai 19 de mayo.
Asignaluros.
Legislación general de material su Contabilidad.
Clase diaria. Coeficiente, 4.
Contabilidades especiales.
Clase alterna. Coeficiente, 3.
Técnica del servicio de subsistencias y tecnoingb in
dustrial, con aplicación a la Marina.
Clase alterna. Coeficiente, 3.
Historia general de la Marina y par ticular del Cuerpo
Administrativo de la Armada.
Clase semanal. Coeficiente, 1.
Elementos de física y química industrial.
Clase alterna. Coeficiente, 3.
Inglés. (Segundo curso).







Empiezan el 20 de mayo y terminan el 20 de agosto,
plazo para traslado a la Escuela, desde el 21 al 31 de
agosto.
Durante este tiempo, los oficiales-alumnos embarcarán
individualmente, a ser posible, en los buques en 3.1' sana
eiónrque con la necesaria anticipación designe la Supe
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rioridad a propuesta de la Dirección de la Escuela,
a fin
de que bajo la inmediata vigilancia del Contador
de
a bordo, practiquen todas y cada, una de
las funciones
del Oficial de Administración embarcado.
Los Contadores a cuyas órdenes preste servicio este
personal, informarán acerca de la aptitud yoaprovechl
-
miento, a cuyo fin lo harán constar con el V.
B.° del Co
mandante en las libretas que les envíe la Escuela.
TERCER CURSO
En la Escuela naval militar.
Empieza el 1.° de septiembre y termina
el 30 de no
viembre.
Exámenes, desde el 1.° al 8 de ditieinbre. Vacaciones,
desde el 9 del mismo al 9 de enero del año siguiente.
Asignaturas.
Legislación general de caudales y créditos, y su
Con
tabilidad.
Clase diaria. Coeficiente, 4.
Expedientes administrativos de reintegro.
Clase alterna. Coeficiente, 3.
Legislación de contratos aplicada a Marina.
Clase alterna. Coeficiente, 3.
Geografía marítimo-comercial.
Clase dos veces en semana. Coeficiente, 1.
Inglés. (Tercer curso).





Al terminar este tercer curso, se propondrá por la Di
rección de la Escuela al Capitán General del Departa
mento de Cáliz, que los oficiales-alutnnos queden a dis
posición del Intendente del mismo, para que esta
autori
dad los asigne a las dependencias en que deben efectuar
las prácticas que a continuación se detallan.
Prácticas en Arsenales.
Empiezan el 10 de enero y terminan el 10 de abril.
Durante este tiempo, y en las distintas dependencias
del Arsenal de la Carraca, practicarán individualmente a
•ser posible, todo lo referente a la Contabilidad del mate
rial.
. El Comisario del Arsenal, dispondrá los cambios de
destino de este personal dentro del establecimiento, y
cuando lo estime conveniente para la enseñanza ordena
rá que asista a subastas, concursos, comisiones a compras
v a otras funciones del servicio, cuyo perfecto conoci
miento es indispensable al oficial de Administración.
Los Jefes de los Negociados a cuyas órdenes sirvan los
(1ficia1es-alumnos, informarán con el V.° B.° del Comisa
rio, en las libretas que envíe la Escuela, acerca de la ap
titud y aprovechamiento de este personal.
Prácticas de ordenaciones depago.
Empiezan el 11 de abril y terminan el 10 de julio.
Durante este tiempo, e individualmente a ser posible,
practicarán los oficiales-alumnos en los distintos Nego
ciados de la Intervención del Departamento de Cádiz, to
das las operaciones que se desarrollan en las Contabilida
des de personal, caudales y créditos.
Los Jefes de los distintos Negociados a cuyas órdenes
sirvan los oficiale$-alumnos, informarán con el V.° B.° del
Interventor, acerca de la aptitud y aprovechamiento de
este personal, en sus respectivas libretas.
El Interventor del Departamento dispondrá los cam
bios de destino de este personal, en las„distintas depen
dencias a su cargo.
Si el Intendente del Departamento estimara eonvenien
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te para la enseñanza de los oficiales-alumnos, que estos
prestaran servicio en la Comisaría de Revistas del Hos
pital, o en la Secretaría de la Intendencia, lo disp ndráasí sin perjuicio de las prácticas de Intervención.
Terminado el segundo període .de prácticas, el Intendente lo noticiará al Capitán general, a fin de que éstedisponga lo conveniente para que los oficiales-alumnosvuelvan a la Escuela.
REPASO PARA EL EXAMEN DE FIN DE CARRERA
En la Escuela naval militar.
Empieza el 11 de julio y termina el 10 de agosto.
En dicha Espuela, y con el_ régimen escolar que a pro
puesta de la Junta facultativa dispoma-el Director, repa
sarán los oficiales-alumnos lo necesario para poder pres
tar el examen de fin de carrera que constará de los tres
siguientes ejercicios esencialmente prácticos.
Priiner ejercicio. Personal.
segundo ídem. Material .
ercer ídem. Créditgs.
Al terminar el período de repaso para el examen de fin
de carrera, se pasaportarán para Madrid a los alumnos y
se remitirá por la Dirección de la Escuela, al Presidente
de la Junta que en laCorte-haya de juzgar dicho examen,
las libretas de los oficiales-alumnos, devolviéndolas a la
Escuela, con las anotaciones oportunas, una vez termina
do, para su archivo.
El cuestionario de cada ejercicio se redactará por la
Junta facultativa de la Escuela y previo informe de la In
tendencia general sometido a la aprobación de la Supe
rioridad con la anticipación necesaria para que pueda
estar publicado antes de que la primera promoción que
curse sus estudios por este plan, empiece el repaso de
que se trata.
La Junta de examen calificará cada ejercicio con inde
pendencia, y'todos ellos tendrán 4 de coeficiente.
Los oficiales-alumnos que aprueben los tres ejercicios,
serán propuestos por laJunta de examen y por conducto
de la Intendencia general del Ministerio, a la Superiori
dad, para el ascenso a Contadores de fragata, en cuy
empleo se escalafonarán por el orden. que corresponda
a la sum.a total de notas obtenidas durante tot,ta la carre
ra y con antigüedad de 1.° de septiembre.
El oficial-alumno que resulte desaprobado en un ,ejer
ciclo, no imdrá prestar examen del siguiente, y en cada
caso la Junta propon,plrá a la Superioridad, por conducto
de la Intendencia general el régimen escolar, a que 'debe
ser sometido el reprobado y la fecha en que deoe pres
tar nuevo examen.
El oficial-alumno que resulte desaprobado en tres exá
menes de fin de carrera, será propit,Iste para la separa
ción del Cuerpo.
Los Contadores de fragata, para poder ser destinados
como Contadores de buques, deberán haber desempeña
do, cuando menos, seis meses de destino en las Interven
ciones de los Departamentos.
Art. 90. Si la Junta facultativa de la Sección estimare
necesario que los alumnos, además de las prácticas de
dada asignatura que deben efectuar en las clases, asistan
a las horas compatibles con el régimen de la Escuela
para completar y perfe(!cionar su instrucción profesional,
a las dependencias administrativas delDepartamento de
Cádiz, lo propondrá así al Capitán general de dicho De
partamento, para que previo informe del Intendente del
mismo, autorice la asistencia de •dicho personal a las
Oficinas de referencia.
Art. 91. La extensión con que deberá estudiarse cada
asignatura, se detallará en los programas que redactados
por la Junta facultativa de la Sección, conforme a las ba
ses que en el artículo 93 se fijan, sean aprobados por la
Superioridad previo informe de la Intendencia general.
Los,programas se revisarán y aprobarán en igual. for
ma que al redactarse de nuevo, cada tres años.
Art. 93.- Las bases para la formación de los programas
de las asignaturas que componen el plan de estudios de
la Eseuela, serán las siguientes.
Organización de la Marina ETañola.--Zigera idea' cle las
demás Potencias Navales y Leyes Penales 'y Procesa
les de la Armada.
El examen consistirá en un solo ejercicio teórico pero
en el cuestionario de examen cada papeleta contendrá
preguntas relacionadas, con organización, ordenanzas y
leyes penales y procesa.les.
Deberán estudiarse los puntos siguientes:
Distintos cuerpos y clases que forman la Armada.—En
pleos, equiparaciones, asimilaciones, uniformes y distin
tivos de los mismos.—Recompensas militares. Organiza
ción del Ministerio de 1VIarina.—Departamentos, Arsena
les, Bases Navales, Provincias Marítimas, Comisiones en
el Extranjero, Escuadra,.1)ivisiones, Buques y otros ser
vicios de la Armada Española.--Ligera idea dé 'la orga
nización, empleos y distintivos de la Marina de Guerra
'de Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia,
Argéntina, y Brasil,.estucliándosa también la de Pártu
gal por ser Nación limítrofe.
Conocimiento de las principales disposiciones de las
ordenanzas tanto del Ejército.como de la Armada y muy
especialmente el de «Ordenes generales , para •fieia
les».---Estudio breve y metódico.,ci,e1 libro primero del.
Código Penal de la Marina de Guerra, cornpara.lo con el
Código ordinario de 1.870 y el de Justicia Militar ele 1.890
en sus puntos más iuteresantes.—E1 estudio del libro se
gundo se limitará al detalle dé aquellos delitos'que inte
resen conocer al Oficial de Administración,• tratándose
someramente todos los:dernás; el mismo criterio se segui
rá respecto a las faltas comprendidas en el iibro terco
ro.—Organización de tos Tribunales de Marina.---Com
petencia de la Jurisdicción en las funciones judiciales de
los individuos del Cuerpo"Administrativo de la- Arma
da —Atribuciones, derechos y deberes que les correspon
den—Tribunales de honor.--Invalidaeion de nota.
Legislación General de _Haberes Activos y su contabilidad
El programa de estas .asignaturas desarrollará los pun
tos siguientes: Clasificación general de los haberes acti
vos.—Requisitos y formalidades para -su2reconocimiento
y liquidación.—Distintas clases • de sueldo—Situaciones
d.e.reemplazo, supernumerario y .reserva.-wLicencias.
-Interinidades.—Encausados, .sumariadoS, presos, náufra
gos, prisioneros y cautivos.—Sobresueldos: Asignacio
nes.— Gratificaciones.— Indemnizacione.-;.—Boni Reacio
nes: --Aumentos de sueldow-e-Pluses. e-Premios:—Pensio
nes de cruces.—Honorarios por servicios especiales.—
Subvenciones_—Abonos al iingreso y "despido del servi
cio.—Transportes.—Raciones.-T-Hespita Iida des-. Vestua
rios.—Asignaciones de material de. Cuerpos...Armados,
Escuelas, IA.cademitts y establecimiento científicos, semá
foros y parroquias.—Fondos económicos de buques, ofi
cinas, Bases Navales etc.7—Descuentos.-7-.Inieuesto de cé
dulas personales.--Prescripciones vigentes para, la exac
ción del impuesto del Timbre a Títulos, Jespacle el. Cé
dulas y nombramientos así como también a los doc. .ien
tos comunmente usados ert Marina. -- Asociaciones bett(
ficas de la Armada y Colegios de., Huérfanos.----Presas
Marítimas.
_ Revista Administrativa.----Documentns que tienen por
objeto acreditar en cuenta de gastos públicos, las obliga
ciones o servicios del personal de la Armada.—Nómina
ajustada de buques y establecimientos.--Cuentas corren
tes de enganchados.--Extractos y ajustes de Cuerpos Ar
mados.—Liquidacioties persolt.ti.—Liquidaeión y jus
tificación de los devengos de maestranza.—Pagamen
tos.—Deberes y atribuciones:de los Habilitados., .
El examen de esta asignatura constará de un ejercicio
teórico y otro- práctico; elLei ejercicio práctico tendrán
que resolver los alumnos tres problemas que precisamen
te tratarán, -uno de redacción y.ajuste de nóminas,. ,otro
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de tramitación e inforlip,d( expedientes so.bre reclama
r ) s!) liquidación deción de haberes, y !')0y. '
•
jornales de in1est1¿,1nza., ,
Todas las papeletas del programa de examen conten
drán .preguntas de Legislación dpx. haberes y de Contabi
lit 11-id .
En el estudio de esta aAignatera se prwairara que los
alumnos no recarguen la memoria cohi cifras y citas que
no sean de ,verdadera e imprescindible necesidad.
71 Profes,Ir de la signatura cuidará que los Alumnos
coh •can al día laS modificaciones de la Legislación y
que €, rIstudio 4e esta nia.teria sea esencialmente práctico.
cismo Naval -
En esta asignatura se estudiará:
Nomenclatura, disposición y material de que se cons
truyen las diversas piezas que forman el casco y1,1 arbo
ladura de un buque, tanto mercante corno de guerra, de
superficie o submarino así corno tambien los aparatos y
accesorios necesarios para su gobierno y seguridad.—Di
ques y varaderos.—Clasificación por todos conceptos de
los buquesde guerra y inercantes.—Arqueo de embarca
ciones. ---Aeroplanos, hidroaviones y dirigibles.—Embar
caciones menores, Sus aparejos y pertrechos.
Manejo •marinero de botes de reino, vela, vapor y auto
móviles,
Artillería de grueso, mediano y pequeño calibre usado
en nuestra Arina-da.---Distintas clases de montajes y es
pecial descripción de los nsados en los acorazados tipo
España.—Proyectiles.—Artnas portátiles.—Minas, torpe
dos y sus accesoriós.
Nomenclatura.y aplicación de los pertrechos que cons
tituyen los diversos cargos de los buques.—Ligera idea
del poder naval y conocimiento de las banderas tanto de
guerra como mercante de las principales naciones, marí
timas.—Insignias, distintivos, 'honores y saludos regla
mentarios en los buques de nuestra Armada.
• El examen eonsistirá en un solo ejercicio.
Para el completo conocimiento de esta asigna'tura ade
más del estudio que se haga sobre los modelos del Museo
de la Escuela, Almacén general del -Arsenal, y buques
surtos en sus Caños, saldrán a la rnar con los demás alu
nos de la Escuela, cuando así se disponga por el Director,
y visitarán aquellos buques que presentando alguna par
ticularidad notable fondeen en la bahía de Cádiz.
Legislación de haberes:.Pasivos y ligera idea de las funcio
nes notariales que competen al cuerpo Administrativo
de la Armada.
El examen constará de un ejercicio teórico y otroprác
tico..E1 ejercicio práctico Consistirá en la redacción de
un testamento, acta de defunción o de nacimiento.
El estudio de esta asignatura tiene por objeto poner a
los Alumnos en condiciones de desempeñar por si solos
las importantes fundiciones notariales que al Cuerpo
competen. El programa deberá contener con la exten
sión conveniente los preceptos de la Ley del Registro
Civil y los del Código Civil que se refieran a estos fun
cionarios así como todo cuanto con ellos se relaciona e
interesa conocer al Oficial de Administración; se estu
diarán tambien las disposiciones especiales referentes a
la autenticidad de documentos suscritos por Cómisarios
de Marina.
I» El estudio de haberes pasivos se limitará a un breve
examen de la legislación vigenté sobre haberes pasivos
en general, retiros, peasiones y pagas de toca
rTodas las papeletas del programa de examen conten
dránipreguntas de «Funciones notariales» y de «Haberes
pasivos».
Legislación general de material y su contabilidad.
El programa de esta asignatura comprenderá el estu
dio y examen de las principales disposiciones de la vi
gente ordenanza de Arsenales, acerca de
las atribuciones
que competen a las diversas autoridades y
funcionarios
en el régirn¿:-In' inilustrial de dichos establecimientos.—
Efeetos y materiales que constituyen los acopios y
dis
tintas formas de realizar la adquisición de éstos. —Conta
-bi Helad del material en acopio. --Contabilidad de obras y
trabajos dentro y fuera de los Arsenales.—Contabiliclad
del trilíterial en los buques.—Contabilidad de medicinas
de buques.—Organización de las factorías de víveres y
contabilidad de víveres.—Ejecución de obras civiles por
administración, subasta o concurso.-Transporte de ma
teriales. -Valoración del material y contabilidad en va
lores.—Principales disposiciones que rigen las relaciones
del Estado con la Sociedad Española de Construcciones
Navales.
El examen de esta asignatura constará de dos ejerci
cios, uno teórico y otro práctico. El ejercicio práctico, en
sla redacción de los documentos O de las cuentas que el
Tribunal juzgue conveniente.
Contabilidades especiales.
El examen constará de un ejercicio teórico y otro prác
tico, que versará sobre problemas referentes a la conta
bilidad de foudos económicos y de Hospitales.
er4.1 asigttatura se estudiará la legislación y conta
bilidad de los fondos económicos de buques y dependen
c'as, de practicaje y de material de Oficinas' la de Hospi
tales, Depósito Hidrográfico, Escuelas y Museo Naval,
Bibliotecas, etc. -
lécnica del servicio de subsistencias y tecnología indus
trial, con, *aplicación ala Ali-trina.
'
El programa de esta asignatura desarrollará las mate
rias siguientes:
Subsistencias.—Teoría de la alimentación.—Alitnentos
usados en España.—Propiedades que deben, reunir las
subsistencias que SR usen corno alimentos.
Productos naturales o primeras materias.—Cereales.--
Leguminosas coniestibles.--Raices y tubérculos comesti
bles.—Alimentos animales: Carnes y pescados, general
mente usados en la alimentación.—Huevos, leche, café,
té.—ComposiciAn, recownimiento,« alteraciones y adulte
raciones.
Praluctos alimeniicios elaborados .—Itarinas.—Féculas
y pastas alimenticias. — Pan. — Galletas.—Conservas de





raciones y falsificaciones de estas substancias.
Fabricación.—Distintos procedimientos para la fabri
cación de harina.—Fabricación del pan y la galleta.—Fa
bricación de conservas.
Tecnología industrial.—Industrias relacionadas con el
vestido.—Curtido.—Industrias textiles.—Tejidos, Paños.
Fabricación de vestuarios.—Fabricación de calzado.
Industrias relacionadas con la construcción.—Materiales
de origen pétreo.—Industrias cerámicas.—Industrias del
vidrio y del cristal.—Materiales de origen vegetal.—Ma
deras. --Colores, pinturas y barnices.
Ligera idea de las máquinas para el trabajo de la ma
dera y los metales. --Utiles y herramientas.
El programa de examen de esta asignatura contendrá
eti cada papeleta, preguqtas de subsistencias y tecno
logía.
El examen constará de dos ejercicios, uno teórico y
otro práctico. En el examen práctico se propondrán a los
alumnos problemas sobre cubicación de maderas; cálcu
lo del volumen de las piedras de construcción; cubica
ción de obras.—Cálculo del género que deba invertirse
en la construcción de vestuarios, toldos etc.—Reconoci
miento de tejidos, pieles curtidas y substancias alimen
ticias.
Elementos defísica y química industrial.
Física.—Unidades físicas.—Ligera idea de las fuerzas
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moleculares y resistencia de materiales.—Rudimentos de
termodinámica.—Calderas marinas y sus accesorios; (es
pecialmente se estudiarán las usadas en nuestra Arma
da).—Máquinas y turbinas de vapor; (especialmente se es
tudiarán las usadas en nuestra Armada).—Elementos de
la teoría general de los motores de combustión interna.
Nomenclatura de los motores de explosión.—Electrotec
nia en general.—Material eléctrico.—Motores y dinamos
usados en la Armada.—Telegrafías y telefonías.
Química. —Química y estudio industrial de los meta
lóides y sus combinaciones.—Ligera idea del fundamen
to y práctica del análisis químico elemental inorgánico.
Análisis y purificación del agua.—Química y estudio in
dustrial del carbón y sus combinaciones.—Reconoci
miento de los carbones usados en Marina.—Industrias del
jabón, de la celulosa, del papel, de las materias coloran
tes, de las pólvoras y explosivos modernos y del alqui
trán.— Ligera idea del fundamento y práctica del análisis
elemental orgánico.--Química de los metales y sus com
puestos.—Metalurgias y formas con que se presentan en
el comercio, y especialmente se utilizan en la Armada el
cobre, plomo, zinc, estaño y las distintas aleaciones de
mayor uso en la industria.—Siderurgia, hierros, aceros y
fundiciones más generalmente empleados en los A rsena
les.—Reconocimiento y recibo del material metálico con
destino a estos establecimientos.
El examen de esta asignatura constará de dos ejerci
cios, teórico el uno y práctico el otro. En el examen
práctico se propondrán a los alumnos problemas solgre
análisis inmediato de carbones. —Cubicación de carbo
neras y pilas de carbón.— Qálculo del peso de combusti
bles sólidos.—Análisis elemental cualitativo de aguas po
tables y de todos aquellos cuerpos comprendidos en el
programa,cuyo conocimiento sea indispensable al Oficial
de Administración.
Legislación de contratos, aplicada a Marina.
El examen de esta asignatura constará de un ejercicio
teórico y otro práctico. El ejercicio práctico consistirá
en la redacción de pliegos de condiciones, acta de subas
tas y en resolución de expedientes originados por iaci
deneias de un contrato. -
El programa deberá contener preguntas sobre el con
cepto y especialidades de los Contratos administrativos.
Preceptos de caracter general aplicables a los contratos
que celebre la Marina, y particularmente las disposicio
nes de este Ministerio respecto el sujeto, objeto, forma,
obligaciones y derechos de las partes.—Incidencias en los
Contratos' tramitación y resolución.—Leyes especia
les que deben tenerse en cuenta en esta clase de Contra
tos, y por último el estudio de alunas legislaciones es-
.
peciales como las de enajenación de material inútil y ad
quisiciones en virtud de la ey de expropiación forzosa.
Historia general de la Marina, y particular del Cuerpo
Administrativo de la Armada.
El examen consistirá en un solo ejercicio teórico.
La enseñanza de esta asignatura se limitará a que el
alumno conozca los hechos más notables de la Armada
tanto de orden militar como científico, sus más salientes
figuras e influencia que ejercieron sobre los demás ra
mos de la Administración pública y por lo que respecta
al Cuerpo Administrativo, ligera idea de las vicisitudes
porque ha pasado desde su creación hasta la época actual
y personalidades que ilustraron con su nombre los ana
les de la Corporación.
Legislación general de caudales y créditos, y su contabilidad.
El estudio de esta asignatura comprenderá el conoci
miento de los preceptos fundamentales del Reglamento
de Ordenaciones de Pago.—Contabilidad del crédito con
cedido para el servicio de la Marina.—Cierre, apertura y
asiento.) de los libros principales, auxiliares y registros.—
Cuentas que deben rendirse.—Reglamentasión de cajas
de caudales.—Libretas rio Habilitados.—Cuentas de cau
dales.
Su estudio será eminentemente práctico y su examen
constará de dos ejercicios, uno teórico y otts) práctico.
En el ejercicio 'práctico se propondrán a los alumnos tres
problemas, uno referente a operaciones. de caja ocurri
das en una HabilitaciUm en un cierto perlodo de tiempo.
Anotaciones y cierre del libro de caja, y redacción de la
cuenta de caudales, otro consistente en lignidar una Ha
bilitación, y el tercero sobre cuentas de gastos públicos
o consignaciones.
Todas las papeletas del programa de examen', conten
drán preguntas tanto de las referentes a créditos como r.
cauda les.
Geografía marítimo comercial.
El programa de esta asignatura desarrollar,I las mate
rias siguientes:
Configuración general de las costas y fronteras de Es
paña y su división política y marítima en provincias.—
Configuración general de cada una de las cinco partes
del mundo, con expresión de los Estados y Colonias que
integran cada una de ellas.—Puertos militares, de refugio
y de aprovisioitamiento más importantes tanto de Espa
ña como del Extranjero.---Centros de producción y mer
cados más importantes de los productos de las industrias
extractiva, agrícola, pecuaria, fabril y manufacturera,
así como también conocimiento de los principales puer
tos comerciales, tanto de España como del Estranjero.—
Comercio interior de Espafia.—Vías de comunicación
inás importantes.--Red general de ferrocarriles españo
les.—Comercio exterior de España.—Naciones con las
que España sostieng mayores relaciones mercantiles y lí
.neas de navegación que las favorecen.
El examen consistirá en un solo ejercicio teórico.
Expedientes administrativos de reintegro.
El examen de esta asignatura constará de un ejercicio
teórico y otro práctico. El ejercicio práctico consistirá
en el desarrollo de las -diligencias necesarias para la re
solución de casos propuestos por el Tribunal.
"
El programa comprenderá el estudio de los principios
generales sobre la jurisdicción del Tribunal de Cuentas
y la organización de este Alto Centro así como también
el procedimiento que deba seguirse según que el alcance
proceda del 9xattien de cuentas o fuera de (51.—Nornbra
miento y atribuciones de Jueces y Secretarios.—Precep
tos sobre pruebas, liquidaciones, embargos, sentencias,
sobreseimientos, competencias.—Recursos ordinarios y
extraordinarios.—Procedimientos de apremio contra res
ponsables directos o subsidiarios y disposiciones espe
ciales sobrs coexistencia de estos expedientes con proce
dimientos de otra índole.
Inglés
El estudio de _esta asignatura .se desarrollará de tal for
ma que al final del tercer curso los Alumnos puedan re
dactar en Ingtés documentos mercantiles, condiciones
para contrata° ón de servicios y suministros, y .conversar
ers este idiema.
Grupo de Ejercicios
Se seguirá en todos ellos el mismo régimen cine en el
plan de estudios de la Escuela Naval, se determine para
los guardias marina y aspirantes del Cuerpo general. Se
rá obligatorio para los Oficiales-alumnos de Administra
ción el aprendizaje y prácticas de natación.
t). del Ministerio de Mal la.
